






Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa terhadap persimpangan 
bersinyal pada ruas jalan Tgh. Faisal Kota Mataram, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Volume arus    
a. Berdasarkan volume arus lalu lintas pada setiap waktu hijau pada lengan 
selatan didapat volume tertinggi pada jam 16.30-17.30 sebesar 818 smp, 
dan volume terendah pada jam 07.00-08.00 sebesar 71 smp. 
b. Berdasarkan volume arus lalu lintas pada setiap waktu hijau pada lengan 
barat didapat volume tertinggi pada jam 16.45-17.45 sebesar 1322 smp, 
dan volume terendah pada jam 08.00-09.00 sebesar 151 smp. 
c. Berdasarkan volume arus lalu lintas pada setiap waktu hijau pada lengan 
utara didapat volume tertinggi pada jam 16.30-17.30 sebesar 899 smp, 
dan volume terendah pada jam 07.45-08.45 sebesar 84 smp. 
d. Berdasarkan volume arus lalu lintas pada setiap waktu hijau pada lengan 
timur didapat volume tertinggi pada jam 13.00-14.00 sebesar 1265 smp, 
dan volume terendah pada jam 12.15-13.15 sebesar 409 smp. 
2. Kinerja arus 
a. Kinerja arus lalulintas pada volume tertinggi dilengan selatan dengan 




panjang antrian 534m, tundaan 192,2 smp/det dan derajat kejenuhan 
1.624 
b. Kinerja arus lalulintas pada volume tertinggi dilengan barat dengan fase 
hijau sebesar 25 det, maka didapat kapasitas sebesar 556 smp/jam, 
panjang antrian 1160m, tundaan 486,2 smp/det dan derajat kejenuhan 
1.887. 
c. Kinerja arus lalulintas pada volume tertinggi dilengan utara dengan fase 
hijau sebesar 23 det, maka didapat kapasitas sebesar 357,2 smp/jam, 
panjang antrian 21m, tundaan 53 smp/det dan derajat kejenuhan 1,202 
d. Kinerja arus lalulintas pada volume tertinggi dilengan timur dengan fase 
hijau sebesar 23 det, maka didapat kapasitas sebesar 631 smp/jam, 
panjang antrian 1617m, tundaan 751,7 smp/det dan derajat kejenuhan 
2,095. 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian dilapangan, pembahasan dan analisa teknis jalan 
Tgh Faisal sebaiknya lampu hijau dipersimpangan bersinyal pada perempatan 
Sweta Mataram lebih diperhatikan, supaya kendaraan tidak terlalu macet dan 
lama menunggu, serta pedagang kaki lima yang berjualan dispanjang trotoar 
seharusnya dibuatkan tempat khusus, supaya tidak menggangu arus lalu lintas, 
Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan keseriusan dan ketegasan dari 
pemerintah selagi pemegang kebijakan untuk dapat terus menjaga dan 
mempertahankan kelancaran dan kenyamanan lalu lintas masyarakat, 




berpengaruh terhadap tingkat volume lalu lintas dan kinerja jalan akan semakin 
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